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Characteristics and Difficulties of Support for Korean Elderly Living
in Japan Perceived by Nurse and Care Workers
LEE Kumsun ，NISHIUCHI Yoko ，TAKAHASHI Fusako１） ２） １）
Abstract
１）Home Care Nursing，College of Nursing Art and Science，University of Hyogo
２）Graduate School of Nursing Art and Science，University of Hyogo
Purpose
This study aims to clarify how nurse and care worker members perceived the characteristics and difficulties
of support for the Korean elderly living in Japan who need long-term care．
Methods
We conducted a semi-structured interview with an individual nurse and care worker who work at B day
service center for supporting the Korean elderly living in A prefecture．After being saved as text data
recorded as verbatim records，the obtained results were extracted and encoded as the divided length which
does not affect content quality．We classified them in accordance with the similarity and dissimilarity of the
content and categorized and subcategorized them while going up the levels of abstraction．This study was
approved by a research ethics committee at the affiliated institution．
Results
Subjects were one nurse and 4 care workers．As results，the analyzed data were classified into 5 categories
and 12 subcategories．“Changes due to generational replacement”and“The Confucian norms found uniquely
in the Korean elderly”were extracted as the characteristics of the Korean elderly residents of Japan．In
terms of the difficulties of support，“Correspondence to simultaneous progression of dementia symptoms
and regression to a primary language，”“The Korean elderly insufficiently understand the long-term care
insurance，”and“Long-term care facilities have been undeveloped”were extracted．
Discussion
While the Korean prolongs their residence in Japan，their generational replacement is progressing，and the
characteristics of users of day care centers are also shifting in nursing practice．Their tendency to prefer
day service centers seems to be due to increases in elderly living alone，those with dementia，poor-quality
family relationships，and disease aggravation．Our results indicated the following necessities：flexibility in
response to changes in the characteristics of the Korean elderly living in Japan，close communication with
day service centers in consideration of ethnicity，and development of long-term care facilities where they
can be smoothly placed in or discharged from in case that situation deteriorates．
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